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Dalam rangka penghematan biaya operasional, telah dibuat sistem jaringan 
murah bernama Linux Terminal Server Project (LTSP) dimana komputer client sudah 
dapat beroperasi dengan menggunakan komputer bekas sekelas Pentium  1 atau 2, karena 
semua pekerjaan dilakukan di LTSP server. Selain itu, sistem operasi yang digunakan 
dalam LTSP cukup di-install satu kali di server dan secara otomatis komputer client 
telah ter-install sistem operasi tersebut. Sistem ini dibuat dengan melakukan survey ke 
PT. Laksana Cipta Raharja dan wawancara untuk mengetahui sistem yang sedang 
berjalan, serta masalah yang ada. Adapun dilakukan juga studi literatur yang didapat dari 
buku, internet, dan laporan-laporan penelitian lainnya. Sistem ini telah diuji coba dan 
berjalan dengan baik. 
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